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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-4705 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021212017 / Ir. Achmad Muhazir, M.T.Kelas  : 7BGab
Nama MK  : Manajemen Proyek SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  : 021212017 / Ir. Achmad Muhazir, M.T.Kuota  : 35
RUANG  : SS - 410 Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 21
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710215123 AHMAD NUR AFIAT H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710215255 RAFI AL FARISY H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710215260 BAGAS ERFAN KINWIYATSO H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710215135 M YUSUF SUGIADI H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710215209 EVAN RYE IGLESIAS H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710215249 LILO RIAN S. PAKPAHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710215246 RAYMOND GULTOM H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710215200 DENDI HERYADI H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810215003 ADAM PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710215050 HASAN BASRI H H H H H H H H H H H H H H H
11 201710215264 RIZKY ACHMAD PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710215221 ARDHIANSYAH RIDHO H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810215056 MUHAMMAD NUR BAITS H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710215227 ARIF FADILLAH H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710215198 RIZKI ALFATAH H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810215050 MUHAMMAD RISKY H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710215212 FANCY RIDWAN LIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810215010 AFRIZAL SAFUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810215291 STEVANUS HAROLD NOYA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201510215102 MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN H H A A A A A H H H H H H H A
21 201810215008 SITI MARIYANA H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 15/09/2022/09/2029/09/2006/10/2013/10/2020/10/2027/10/2003/11/2010/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2015/12/2022/12/2012/01/21
Jumlah Hadir 10 21 21 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 20
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-4705 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021212017 / Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Manajemen Proyek SKS : 2 NID / NAMA DOSEN 2 : 021212017 / Ir. Achmad Muhazir, M.T.
KAMPUS : Bekasi KELAS : 7BGab







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510215102 MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN 16 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 6.00 E
2 201710215050 HASAN BASRI 16 15 70.00 75.00 0.00 70.00 70.00 93.75 57.00 75.00 70.00 71.00 B
3 201710215123 AHMAD NUR AFIAT 16 15 70.00 75.00 80.00 75.00 75.00 93.75 75.00 75.00 75.00 77.00 A-
4 201710215135 M YUSUF SUGIADI 16 15 70.00 75.00 70.00 75.00 0.00 93.75 58.00 70.00 70.00 70.00 B
5 201710215198 RIZKI ALFATAH 16 15 80.00 80.00 80.00 65.00 80.00 93.75 77.00 80.00 80.00 81.00 A
6 201710215200 DENDI HERYADI 16 15 75.00 70.00 75.00 75.00 0.00 93.75 59.00 75.00 70.00 72.00 B+
7 201710215209 EVAN RYE IGLESIAS 16 15 70.00 70.00 80.00 75.00 70.00 93.75 73.00 75.00 75.00 76.00 A-
8 201710215212 FANCY RIDWAN LIANTO 16 15 60.00 70.00 65.00 70.00 0.00 93.75 53.00 70.00 70.00 69.00 B
9 201710215221 ARDHIANSYAH RIDHO 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 70.00 93.75 72.00 75.00 70.00 74.00 B+
10 201710215227 ARIF FADILLAH 16 15 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 74.00 75.00 75.00 77.00 A-
11 201710215246 RAYMOND GULTOM 16 16 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 100.00 42.00 70.00 70.00 67.00 B-
12 201710215249 LILO RIAN S. PAKPAHAN 16 16 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 100.00 42.00 70.00 70.00 67.00 B-
13 201710215255 RAFI AL FARISY 16 16 75.00 70.00 75.00 70.00 60.00 100.00 70.00 70.00 70.00 73.00 B+
14 201710215260 BAGAS ERFAN KINWIYATSO 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 59.00 75.00 70.00 72.00 B+
15 201710215264 RIZKY ACHMAD PRASETYO 16 16 0.00 75.00 75.00 0.00 70.00 100.00 44.00 75.00 70.00 69.00 B
16 201810215003 ADAM PANGESTU 16 16 75.00 75.00 85.00 70.00 80.00 100.00 77.00 70.00 75.00 76.00 A-
17 201810215008 SITI MARIYANA 16 15 80.00 75.00 85.00 75.00 80.00 93.75 79.00 75.00 75.00 78.00 A-
18 201810215010 AFRIZAL SAFUTRA 16 16 75.00 85.00 75.00 80.00 75.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.00 A-
19 201810215050 MUHAMMAD RISKY 16 16 70.00 75.00 0.00 75.00 0.00 100.00 44.00 70.00 70.00 68.00 B
20 201810215056 MUHAMMAD NUR BAITS 16 16 80.00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215291 STEVANUS HAROLD NOYA 16 16 70.00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 76.00 75.00 75.00 78.00 A-
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